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Indonesia adalah negeri yang kaya dengan segala macam potensi sumber 
daya alam, termasuk angin. Angin adalah sumber energi terbarukan yang tidak 
akan habis, oleh karena itu pengembangan dan penelitian tentang turbin angin 
sangatlah penting. Dalam pembuatan permodelan (prototype) bertujuan untuk 
melihat unjuk kerja sebuah turbin dengan skala kecilnya, sehingga didapatkan 
nilai-nilai keefektifan dari sebuah turbin angin. 
Perancangan turbin angin sumbu horizontal yang diwujudkan menjadi 
prototype ini menggunakan airfoil tipe arched steel plate. Perancangan dimulai 
dengan menghitung besar daya output turbin lalu dilanjutkan dengan mencari TSR 
(tip speed ratio) sehingga jumlah sudu (B) dapat diketahui, dilanjutkan dengan 
mencari panjang chord sudu dan geometri sudu lainnya. Selain merancang sudu 
disertakan pula rancangan sederhana untuk poros, dan bantalan. 
Pada perancangan turbin angin sumbu horizontal kali ini dengan kecepatan 
angin rata-rata  dan luas sapuan rotor didapatkan daya sebesar 
.  Radius rotor , Tip Speed Ratio 3, gaya angkat 163.09 N/m, gaya 
hambat 3.2 N/m, serta diameter poros . 
 



















Indonesia is a country with plentiful kinds of natural resources potential, 
including wind. Wind is a source of renewable energy that will not run out, 
therefore the development and research on wind turbines is very important. 
Manufacturing the model (prototype) is aims to see the performance of a turbine 
with a small scale, so it get the values of the effectiveness of a wind turbine. 
Design of the horizontal axis wind turbine embodied into this prototype is 
using an arched steel plate arfoil type. The design begins with calculating the 
output power of the turbine and then proceeds by looking for TSR (tip speed ratio) 
so that the number of blades (B) can be known, followed by finding the length of 
the blade chord and the geometry of the other blade. In addition to designing the 
blades is also included a simple design for the shaft, and bearings. 
In the design of this horizontal axis wind turbine with an average wind 
speed of 5 m / s and a rotor sweep area of 3.9  obtained power of 73.09 W. 
Radius of rotor 1.1 m, Tip Speed Ratio 3, lift force 163.09 N / m, drag force e 3.2 
N / m, and 20 mm shaft diameter. 
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